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bJilganje na znans1vcnom skupu 
!JOK 316.77(497.1) 
Demokra tizacij a medija i razvoj višestranačkog su tava 
l..JII .lANA fl,\ĆEVIĆ 
lnstitw dmšli"CIIih JlDJtkiJ u Bccr.;rodu 
Problemi s kojima se suočavaju masovni mediJI !U Jug<~l<l'1JI odrai.avaju pol~koćc 
prernslaoja jednopanijskog u Vl.~pmll~k.l, tlcmolaatski pluralistički politič'lti su.sr<~v. 
Vladajuće ponijc ne pok<truju mnngo mzumi.i'-'vaoja za stvaranje demokralskih mc-
dija i clemokrmskc komumkm.ijc. Idealno bi slanje bilo postojanje velikih nc7a,~snih 
medija, u kojimn bi bio os1guran mvnoprnvan utjccnj p:mijc na vlasri i p<Jrl.1mcm:1rnc 
opozicije. 
Postoji mnogo d(;(in it:ija demokratskih medija i dcmokralizm:ije medijskog 
sistema, i u svima je - čini mi sc bez izuzetka - naglašena sloboda (oslo-
bađanje) medija: demokratski mediji su slobodni mediji, i obratno (slobodni 
od državne kontrole ili od konuolc drugih no ilaca vJa · ti, moći i via. ništva). 
Imajući. medutim. u vidu istorijski i poliril:l-:i kontekst, ipak smatram da bi se 
demokratizacija medija u savremenom jugoslovenskom društvu (kao i u i toCooe-
vropskim zemljama posle sloma .ocrjaliwm) mogla najprikla<.Jojje deli n isat i kao 
proces (pre)ra podele utiC<Jja i J..ontrole nad medijskim sistemom. O am roga, 
smatram da bi u konkretnim jugo lovcn kim uslovima elementarni nivo demo-
kratičnosti i llcmokr<Jti~.acije medija pretpostavljao i elementarni nivo komu-
nikacije it.mellu republičkih javnosti posred ·tvom medija. Ne smatram, medutim, 
da bi ovaj potonji uslov obczbcllivao lako prevazilaženje međusobnih sukoba 
na republičkom, pokrajinskom i nacionalnom planu, jer oni ni u poslcdic}J ne-
sporazuma 7.bog nedovoljne međusobne komunikacije, već po.slcdica realne 
oprečnosti ciljeva i interesa (pre svega na ch) nnmskom planu). Bilo bi doista 
lepo ako bi sc, na primer, sukob oko cena u oblasti energetike, ili su kob uku 
federalne - ko fedcralne opcije mogno razreši ti u •feri komunikacija, ali to 
nije moguće: ti i slični sukobi e mnr<~ju razre.~avaLi tamo gde su j nastali. Time, 
naravno, oi t.a trenutak ne dovodim u pitanje tezu lla mctliji i komuniciranje 
posredstvom medija omogućavaju bolje med usobno razumevanje, barem u smislu 
korektnog upoznavanja sa oprcdcljenjima i s1avovima sukobljenih strana, Sto 
je neophodan, premtla nikako i <lovolj311 uslov za nalaženje reScnja za criju 
problema sa kojima je suočeno savremeno jugostovcn ku drušLvo. 
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Kada je rcč o mcdijim;t kao činiocimu m~c.Jun:.publičkc i mcc.Junadonalne 
komunikadjc, u onom smislu kaku th je svojevremeno kunccptkalizirao profesor 
Vrcg (Vreg, 1975; 1978), treba imati u vidu da u sklopu jugo~luvenskog mc-
dijl>kog sistema pra'i uslovi za medusobnu 1-omunikaciju nisu zap1am nikada 
ni postojali. Prvo, i ohjekti\ ni i suhjcktivni domet televizijskih ccOLara pa i 
radio-stanica dosta je pnc..ludur~lll sa republičkim i pokrajinskim granicama, a 
medur<;puhlicka cirkulncija ~lHmpl: je vcomn skromna. Tako, na primer, mJ 
početka sedamucsctih godina do danus učc\6: tiraža dnevnih lislova koji prelazi 
republičke granice u ukupnnrn tiraJu dnevnih listova sistematski sc smanjuje 
za po 1% godgnjc - od 15''; u 1972. do JO% u J990. gndmi. 
Drugo, sva 1 ri med i ja (šwmp<.t, radio i televizija) su nednvolj no razvijena, 
Sto jasno pokat.uju najclcmcntnrniJi pmluci o odnosima izmedu broja stanovnika 
i domaćinstava i broja radio i televizijskih prijcmnika i timža štampe. Unul;tr 
ove nedovoljne razvijenosti postoje ,·elJke razlike il:medu republika i pokrajina, 
a najveće u ra~ircnu ti dnevne štampe. Dok, na primer. u Slm.cniji i Hrvatskoj 
na jec.lan pri mera k dne\ nog li~la kOJI se rastura u tim zajednicama »dolazi« 
osam s tanO\ nika, u Vojvodini je La cifra 10, u Crnoj Gori i Uiuj Srbiji ll, 
u Bosni i Hercegovini - 13, u Makcdonjji - 25, a na Kosovu i Metohiji -
38. To zna~i ua j e samo ll Sloveniji, Hrvatskoj i Vojvodini <lnslignut (prema 
UNESCO-ovom stamlortlu) clcmenwrni nivo komuniciranja putem dnevne 
štampe (od nu' od JU stano,·nika na jed;m primcrak dnevnog li~ta), dok su ostale 
teritorijalne zajednice još uvek ispod tog elementarnog nivoa. a posebno Ko~ovo 
i Metohija i Makedonija. Rat.likc u pogledu domcw dnevne {tampe ne uka;.uju 
samo na p10hlcmatićnost pretpo:;tavl..c u ovom mediju kao sredstvu mcdurc-
publičke komunikacije, već i nu razlike ll kulturnom nivou (6ja su i pos l cl.li~t 
i indikntur), a o kulturnim ratlik<~m<~ ua i ne govorim. Vrlo sam skeptična u 
pogledu mogućno ·u 7.a ravnopravnu lwmuntkaciju izmedu teritorijalnih zajed-
nica izmedu kojih su razlike u nacionalnom dohotku po stanovniku, i ·to kao 
i razlike u ra 'rrcnosti dnevne ~t;tmpc po stanovniku, na nivou jedan prema pet, 
a razlike u uznapredov~ilosti procesa modcrnit.<tcijc još i veće. 
No, ako sc vrai im mcdurcpubli~kuj cirkulaciji dnevne štampe, bilno je imati 
u vidu da je i La skromna cirkuladja najvećim <.lelom jednosmerna: u ukupnoj 
medurcpublićkuj cirkulaciji dnevne ~lampe listovi koji . e 'tampaju u Beogradu 
na srpskohrvatskom jeziku učcst,·uju sa som. (o,·o uč~ćc je početkom sedam-
desetih godma prcl:nilo 90''r., i od tada do danas :.e "istematski smanuje). Sve 
druge republike imaju negativan »uvomo-izvozni« saldo (po!>ebno Crna Gom 
i Makedonija), izuzimujući t lrv~nsku u kojoj, i zbog smanjivanja »uvoza«, i zbog 
povećanja >}izvoza« od sedam u eset ih godina do danas odnos izmedu »Uvezenog .. 
i »izvezenog« Lira/.<t gotovo dostiže ncc.lnnst od jedna prema jedan, pa i Kosovo 
i Metohija, gde je zbog povećanja :n izvoza« odnos sl: oru jedan prema dva. Najveći 
deo tiraže iz U/.c Srbije otprema sc u Bosnu i Hercegovinu (8% od ukupno 
~t.ampanog tiraža dnevnih li ·tova), Crnu Goru (4%), Hn•aL~ku (4%) i Make-
doniju (3%). U ukupno đistribuiranoj dnevnoj štampi u Crnoj Gori dnevni H-
slovi iz Uže Srbije čine P"k 58%, u Bosni i Hcn:~.:govini i M~cdoniji - po 
29%, a u Hrvatskoj - 6%. 
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Pored toga Sto je je<.lnosmcma, medurepublička cirkulacija Stampe je i pri-
vidna. Prvo, otpremanje !:Lampe iz ne kih teritorijalnth zajednica (Crna Gora, 
Makedonija, Vojvodina) ima brojčane izno e koji su tek nešto veći od onih za 
koje se može pre tposwviti da čine ti raž koji primaju biblioteke, državne usta -
nove, mediji i l>l. Drugo, unutar republika i pokrajin~t u kojima sc 1.li~tribuira 
štampa iz drugih, čitalačka pu blika ·e trukturira na čitaoce ove grupe listOva, 
i na čitaoce listova iz svoje republike (po krajine). Prak~a čitanja dva dnevna 
lis ta je, .k<IO Slo je op~te pozna to, u jugoslovenskih uslovima pnwa relkost, a 
nalaženje takvih či taJacJ u medijskim is tr<1živanjima najvi~e nalikuje nalaženju 
igle u plastu sena. 
Takođe je opšte poznat fenomen " medijs lmg rata « koji sc sa primirj ima, 
zališjima i pro me nljivom srećom vodi tlvadesct godina. Pokušaj demokratizacije 
jugoslovenskog dru~tva kroz povećanje broja subjekata odlučivanja (c.lccentra-
lizacijom, dakle). izveden početkom sedamdc:>ctih godina, i nacionalna kriza 
koja mu je prethodila sru~ili u jctlinstvcni jedno-partijski monopol nad me-
dijskim s i · temom. Uspostavljeno je nekoliko nacionalno-p:Jrtij. kih monopola 
(uY. Lrajoe i privremene principijelne i nepri ncipijelne koalicije) nad republičkim, 
po krajinskim i nacional nim medijima, a u isto vreme pojavljuju sc i »paralelni« 
mediji, van institucionalizovane s tnJkturc mctlijskog sistema. Cini mi sc mada 
ne bih mogla da navedem konkretne empi rijske do kaze - da je počclkom se-
damdesetih godi na >> medijski rat « voden sa opipljivim p rotivnicima: jedan Jis t, 
radio-stanica , tc lcvizij ·ld <:cnl;lr, novi nnr i sl. po lcmisao je sa drugima na način 
iz koga sc kolikn-1nliko moglo razumeti ili barem nas luti li (proči l ali >) it.medu 
redova«) šla druga s trana tvrdi. Sa prut ukum vrc111cnn način sc menja: infor-
macije, argumenti i stavovi ~uprnlnc slranc postaju - ponavljam, Cini mi sc -
sva manje važni, a pnlcmike prerastaju u nacionalne i (i li) stranačke monologe. 
Ekonomska i politieka .kriza ·a knjnm sc Jugoslavija suoWa početkom osam-
desetih gotlina i polj ila se u medijima najpre kao reviuja pr~lusti c.l:t bi - sa 
sve očiglednijim neuspehom pollličkog :.i:o.tema samoupravnog socijalizma u 
drugoj polovini, a posebno krajem osa mdcscull počelo i preispitivanje ~ada~­
njosti. Logična žrtva tOg preispitivanja bila je vladajuća partija. budući da je 
o na bila nosilac nc u!>pelog ekonomskog i političkog sistema. Vladajućn partij<t 
(ili partije) pokušale su da izlaz nadu u jačanju idcntilikacije sa nacijom i u 
b.rwm i temeljnom odustajanju od - takoreći do juće - neprikosnovenih idco-
lnških vrednos ti i ciljeva (samo upravljanje, druš tvena svojina i s l.). 
Krajem 1989. i po~ctkom t990. godine, sa s lo mo m socijalizma u Is točnoj 
Evro pi, polit ičke pro mcne u Jugoslaviji su se toliko ubr~alc ua je ona od jed-
nopartijske države golovo pn.:ku noč i postala država sa više od 200 političkill 
s t ranaka, pokrcla i u rganii'.acija. Novofo rmirane stranke nije lako klasifikovat i, 
pogotovo ne u smislu zapadnoevropske levice, desnice i ccntrrl, a građani (kao 
i neke s tranke, uos talom) poka:t.uju i'J18Lou meru nesnalaženja u novoj situaciji. 
Višestranački i?.bOri u Sloveniji i Hrvatskoj, po mum mišljenju, odrazili su 
o prcdeljivanjc protiv vladajuće partije, i nacionalnu ho mogenizaciju, a tek potom 
prihvatanje programa odredene političke partije ili koalicije. U izborima u drugim 
republikama može e taku<te m."<ekh·ati isti trend. s tim Sto te, idući od scvemt.apada 
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kao jogoistoku komunb.tičkc panije (odnosnn stranke - naslcdnicc), po mom 
mišljenju, biti sve uspc~nije (~to ne mora da podrazurncvtt i pobcdu na izborima). 
Da su i prcrastHnjc jednopartijskog sis tcm<t u viScp:mijski, i c.l<:mukratizacija 
medija u Lim uslovima popriltč:ln hod po mukama pokazuju problemi koji ·e 
bo.puljavaju u medijima. Vladajuće r~nijc ne pokazuju mnogo razumevanja za 
stvarnu demokratizaciju medija. U Sloveniji i Hrvatskoj nastoji sc da sc m(:dijski 
i tem podvrgne jcdnopanij. koj kontroli, u ostalim teritorijalnim zajednicama 
da sc monopol vladajuće partije ni na kuji naein ne dovede u pitanje. U re-
publikama u kojima predstoje vi~e!'tranački izbori mugu sc oCckivat i »personalne 
promcne« u medijtma u zavisnosLi otl rezultata izbora, a njih nvt~ temeljnost 
zavisiće od sličnosti izbornog rcwllala sa rc:tultatorn u Sloveniji i Hrvatskoj. 
Pri tome uopšte ne mislim na od lazak sa ključnih mesta u redakcijama onih 
ljudi koji su se potpuno identifikovali sa panijom kojo izgubi ii'.borc; naprotiv, 
mislim da je tu nj ihova moralna obaveza, i d<t karjjeru treba da nastave u par-
tijskim medijima. Centralni mediji bi, po mom miyljcnju, morali da budu ili 
partijski nezavisni. ili bi pak u njima morali biti olle7J)eđcn i uslovi za ravno-
pravan utkaj i partije na vlasti i parlamentarne opozicije. 
U Sloveniji i llrv:Hskoj, a posebno u drugoj republici, zahv(lljujući većinskom 
izbornom sistemu, opo;.icija n~.:ma uticaj koj i je sramwran broju birača - ni 
u skupš tinama, ni u medijima. Pn mom mi~ljenju, jačanje polo:l.aja opuzicije 
je jedi110 reiknjc :t;t dcmokr~tiZ<tciju mcdij:;kog l>istcma, u onom smislu kako 
sam demokratizaciju na po~etku dcfinisala - kao peraspotlelu utictja i kontrole 
nad medijima. Premda opozicija ima mogućnosti da formira vlastite medije, a 
u nekim od centralnih li~lO\'a i radio, pa i televizijskih programa već ima odreden 
uticaj, normiranje i legalizacija uticaja nad mediJ kim sistemom doprinela bi 
procesu demokrati;..ncijc medija. 
Pokretanje ncz;~vi ·nih listova u privatnom vlasni'tvu jeste jedno od mogućih 
rdcnja na planu dernokrati;.adjc medijs kog sis temn, ali trci>H imati u vitl u fi-
nansijske probleme sa kojim će tnkav list hit i suoCen na tržjštu. Mada ne sum-
njam da postoji ;.natan l>Cgmcnt čitalačke publike knji je upravo zai nteresovan 
7.a objektivan i nezavisan izvor informat.ija, ·umojarn da je taj segment dovoljno 
velik da obe;.betli i. plat!Vnost invcstiranj<J. Takodc ·umnjam da privatni vlasnik 
može odoleti iskušenju da vla..,tite tavove ne prezentira kao ObJCkth•nc i ne-
zavisne. J ne znam kako će sc novi nari u lim li..,ruvima - formirani u hlagodalima 
dotirane .šLampe - :-.nalniti u poziciji najamne radne snage. 
No bilo koja varijanll'l Iran ·formacije jugoslovenskih medija Cini mi sc boljom 
od vraćanja na obrasce jedno part ijskug monopola, od nosno mt obrasce osam 
nacionalno-panijskih monopola. Komuniciranje izmedu republičkih i nacion~•l­
nih javnosti nije izvodljivo krot medije u kojima nemo ni elementarno potpunog 
i objektivnog prczentinmja jnformacija i stavova ni iz vlastite ni iz drugih lc-
riLorijalnih zajed nica, niti pak civilizuvanog dijaloga it.mcđu :,trana u sukobu. 
Ne7.avisni i slobo<lni mediji bili bi najbolje rclcnjc, ali u fazi razvoja me-
dijskog sistema u kojoj su takvi mediji izuzetak a ne pravilo, odnosno u fa7.i 
razvoja stranačke demokratije i političkog plurali7.rna u kojoj politički uticaj 
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opozicije nije ~>razmeran potlrSt:i koju ona imo u javnosti, prcraspouelo uticaja 
u sklopu medijskih podsistema republika, po krajina i naciju u korist opozicije 
bilo bi sasvim zadovoljavajuće rcScnjc. T~tkode smatram da bi l<tkvo rclenje 
obczbc<livalo i početne uslove za moguće 'annacionalnc koalidjc, koje bi mogle 
biti važne u eventualnim izborimo t.a savezni parl~tmcnL 
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Ljiljan:~ l:htćcvić 
TilE DEMOCIUI]IZ/ITION OF TilE MEDIA AND THF EVOLUTION OF 1711:. 
MUL Tll'AR1Y ~YSTEM 
Srt mm af')' 
The problem.<~ faan& the o~ media in Yu!,'OS!m'l<l reflect Lbc diflkullics of tile 
C\'Oiution of a singlc-pany :.}'l>tcru into a mulup:mr demo<:ratJC polttical system. 1hc 
ruling parties do nm S<.'Cm 10 hnvc much understanding for the forming of democratic 
media and democratic communication. Jn an ideal s1tumion one can imngine the 
existence or large intlcpcnclcm medin in which an cquallalluencc of the ruling party 
nnd of the parliamcnlary opposition would bc sccurotl. 
